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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η ΑΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ TÖN ΤΡΟΦΙΜΩΝ * 
Ό κύριος αντικειμενικός σκοπός της γεωργίας είναι ως γνωστόν ή 
εξασφάλισις τροφών δια τον ανθρωπον. Έ ν φ δμα>ς μερικαι χώραι παρά­
γουν περισσοτέρας τροφός από όσας χρειάζονται, αλλαι δεν δύνανται να 
καλύψουν ούτε καν τάς στοιχειώδεις εις τροφάς άνάγκας των. Πάντως 
σήμερον δεν παράγονται εις τον κόσμον ποσότητες τροφών άρκεταί δια 
να καλύπτουν τάς άνάγκας τοΰ διαρκώς αυξανομένου πληθυσμού του 
Άλλα και εις τάς χώρας εκείνας εις τάς οποίας υπάρχει επάρκεια τροφών, 
ή διατροφή τών μεγάλων αστικών μαζών εξαρτάται εκ γεωργοκτηνοτρο-
φικών περιοχών κείμενων συνήθως μακράν αυτών. 
Κατά συνέπειαν το πρόβλημα της διατροφής τοΰ πληθυσμού δέν 
ε/κείται μόνον εις την παραγωγήν τροφών άλλα και εις την διακίνησιν 
αυτών από τοΰ τόπου παραγωγής εις τα κέντρα καταναλώσεως είς καλήν 
κατάστασιν. 
Είναι άξιοσημείωτον δ τι πολλαί άπο τάς θρεπτικωτέρας τροφάς τοΰ 
ανθρώπου δπως π.χ. το κρέας, οι ίχθΰες, το γάλα, τα πουλερικά, τα αυγά 
τα νωπά φροϋτα καί τα λαχανικά υπόκεινται ευκολώτατα εϊς αλλοιώσεις 
και παρουσιάζουν δυσκολίας τόσον εις την συντήρησίν των δσον καί εις 
την μεταφοράν των. 
Ή σύγχρονος επιστημονική Γεωργία ύπο την εΰρείαν αυτής εννοιαν 
βασίζεται σήμερον επί τής εφηρμοσμένης Βιολογίας δηλαδή της χρησιμο­
ποιήσεως λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων, φυτικών και ζωι­
κών ορμονών, αντιβιοτικών και συνθέτων ζωοτροφών. CH εφαρμογή τών 
ανωτέρω ως και άλλων επιστημονικών μεθόδων επιτρέπει την εντατικο-
ποίησιν τής γεωργικής παραγωγής και κατά συνέπειαν τήν αΰξησιν τών 
παραγομένων τροφών. 
"Ινα εκπληρωθή δμως ο αντικειμενικός σκοπός τής προσπάθειας 
ταύτης πρέπει αι παραγόμεναι τροφαι να φ βάνουν είς τον καταναλωτήν 
εις καλήν καλήν κατάστασιν. Καί επί τοΰ σημείου τούτου ακόμη ή εφηρ-
μοσμ,ένη Βιολογία δύναται να συμβάλη άποτελεσματικώς δια τής ελαττώ­
σεως τών οφειλομένων είς τήν άποσΰνθεσιν απωλειών και τής εξασφαλί­
σεως περισσοτέρων τροφών δια τους πεινώντας πληθυσμούς τής Γής. 
Το βιολογικόν μέσον το όποιον θα εξετασθή εν τη παρουση μελέτη 
συνίσταται εις τήν χρησιμοποίησιν ώρισμένων αντιβιοτικών προς τον 
σκοπον τής επιβραδύνσεως τοΰ φαινομένου τής άποσυνθέσεως, καί προς 
* (Έκ τοϋ Central African Pharmaceutical Journal). 
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εξασφάλισιν της καλυτέρας δυνατής συντηρήσεως πολυτίμων, ζωικής προε­
λεύσεως, τροφών δπως π.χ. το κρέας, οί ΐχθΰες, το γάλα, τα ωά κ.λ.π. 
Τα τρόφιμα ταΰτα είναι δχι μόνον λίαν ευπαθή άλλα δεν δύνανται να 
συντηρηθώσι δια τής θερμότητος, του άλατος ή του σακχάρου χωρίς να 
ΰποστώσι σημαντικάς μεταβολάς. Κατά συνέπειαν, καταναλίσκονται κατά 
το πλείστον ύπό την νωπήν αυτών μορφήν. 
ΕΙς τάς διαφόρους χώρας ή ευπάθεια αΰτη των, ζωικής προελεύσεως, 
τροφών αντιμετωπίζεται εϊτε δια τής συγκομιδής ή τής παραγωγής αυτών 
πλησίον των μεγάλων καταναλωτικών κέντρων, εϊτε δια τής διακινήσεως 
αυτών υπό ψΰξιν. 
Ή δευτέρα ταΰτη μέθοδος εφαρμόζεται ευρύτατα εις τινας χοίρας 
δπως αί Ήνωμέναι Πολιτείαι δπου αί φθαρτά! ζωϊκαί τροφαί (π.χ. τα 
προϊόντα τα προερχόμενα εκ των θερμόαιμων ζώων), ψύχονται ή και 
καταψύχονται αμέσως μετά την παρασκευήν των, είτα δε εναποθηκεύονται 
μεταφέρονται, διατίθενται εις την κατανάλωσιν και συντηρούνται εισέτι 
κατ
3
 οίκον υπό συνεχή ψΰξιν μέχρι τής στιγμής τής καταναλώσεως αυτών. 
Ή ψΰξις χρησιμεύει μόνον δια την επιβράδυνσιν του πολλαπλασιασμού 
των μικροβίων τα όποια ΰπάρχουσιν ήδη εις τα τρόφιμα, καί εις ηνας πε­
ριπτώσεις εις την τροποποίησιν τής μικροβιακής χλωρίδος αυτών. Τούτ' 
αυτό επιτυγχάνεται και δια τής χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών : δηλ. 
ή επίσχεσις τής αναπτύξεως τών μικροοργανισμών. Οΰτε ή ψΰξις δμως ούτε 
τα αντιβιοτικά αποστειρώνουν τα τρόφιμα. 'Αμφότεραι αί ανωτέρω μέθοδοι 
είναι λίαν αποτελεσματικά! εφόσον αί τροφαί παρασκευάζονται κα! διακι-
νοΰνται ύ,τό ικανοποιητικός συνθήκας υγιεινής. Εΰνόητον δε τυγχάνει δτι 
τα αντιβιοτικά και ή ψΰξις συνδυαζόμεναι προς άλλήλας δύνανται να εί­
ναι μάλλον αποτελεσματικοί ή εκάστη αυτών κεχωρισμένως δια την δια-
τήρησιν τών φθαρτών ζωικών τροφών. 
Κατόπιν τών ανωτέρω είναι προφανές δτι δπου δεν υφίστανται επαρ­
κείς συνθήκαι ψύξεως, τα αντιβιοτικά μόνα δύνανται να παρατείνουν το 
δριον συντηρήσεως τών τροφίμων και να επιτρέψουν την άσφαλεστέραν 
και άνευ πολλών ζημιών διακίνησιν αυτών. 
Πριν ή δμως είσέλθωμεν εις την λεπτομερεστέραν μελέτην τής χρη­
σιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών προς συντήρησιν τών τροφίμων, σκόπιμον 
θεωροΰμεν να τονίσωμεν ενδιαφέροντα τινά σημεία : 
1. Τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά μόνον εφόσον χρησιμοποιούν" 
ται ύπό απολύτως ύγιεινάς συνθήκας. Πράγματι, δεδομένου δντος δτι τα 
αντιβιοτικά έχουν βακτηριοστατικήν μόνον και ούχι βακτηριοκτόνον δρα-
σιν, ή προσθήκη αυτών εις τα τρόφιμα είναι επωφελής μόνον δταν ό άρι-
ί>μος τών προκαλούντων τάς αλλοιώσεις μικροοργανισμών είναι περιωρι-
σμένος. CH έννοια αΰτη αποκλείει κατά συνέπειαν την χρησιμοποίησιν τών 
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ανωτέρω ουσιών εις τρόφιμα ισχυρώς μεμολυσμένα ή ήδη ήλλοιωμένα, 
δπως ακριβώς και ή χρήσις τών άντιοξειδωτικών ουσιών επιτρέπεται εις 
τάς λιπαράς ουσίας πριν η αΰται ύποστοΰν δξείδωσιν (τάγγισμα). 
2. Τα αντιβιοτικά δεν αποστειρώνουν τα τρόφιμα άλλ" επιβραδύνουν 
μόνον τον ρυθμόν της αλλοιώσεως αυτών, συνεπώς ή χρησιμοποίησις αυ­
τών ενδείκνυται μόνον δια την βραχείας διαρκείας συντήρησιν τών τροφί­
μων εν νωπή καταστάσει. 
3. Ή χρήσις τών αντιβιοτικών είναι επωφελής δια τον άγοραστήν 
διότι χάρις εις αυτά οΰτος έχει είς τήν διάθεσίν του τρόφιμα εξαίρετου 
ποιότητος και καλής συντηρήσεως. 
4. Δια να δυνηθή δμως κανείς να χρησιμοποίηση επιτυχώς τα αντι­
βιοτικά είναι Ιπάναγκες να γνωρίζη καλώς τήν φΰσιν τής μικροβιακής αλ­
λοιώσεως τών φθαρτών τροφών. 
Έ π ί πλέον, ή είς εκάστην περίπτωσιν χρήσις ενός αντιβιοτικού δέον 
δπως αντιμετωπίζεται ατομικώς, διότι δεν υπάρχουν γενικοί και ευχερείς 
κανόνες επιλύσεως του προβλήματος τούτου, και κατά τοΰτο τα αντιβιο­
τικά διαφέρουν τής ψύξεως. Ή ψΰξις τών τροφών εφαρμόζεται κατά τρό­
πον όμοιόμορφον, ενφ προκειμένου περί αντιβιοτικών είναι άπαραίτητον 
να γνωρίζη τις επακριβώς τόσον τήν δράσιν εκάστου τών αντιβιοτικών δσον 
και τήν φύσιν τής μικροβιακής άποσυνθέσεως εκάστης τροφής. "Εν παρά­
δειγμα θα διασαφήνιση επαρκώς το {>έμα τοΰτο. Έ ν φ ή Στρεπτομυκίνη 
επιφέρει επίσχεσιν τής μικροβιακής άποσυνθέσεως (Bacterial Soft Rot) 
τών νωπών λαχανικών και ή Πενικιλλίνη δύναται να άνακόψη τήν πάρα-
γωγήν γαλακτικού οξέος υπό τίνων μικροοργανισμών του γάλακτος, ουδέν 
τών ανωτέρω αντιβιοτικών ασκεί οιανδήποτε εύνοϊκήν έπίδρασιν επί τής 
συντηρήσεως τοϋ κρέατος. 'Αντιθέτως ή Πενικιλλίνη επιφέρει τήν παρεμ-
πόδισιν τής αναπτύξεως τών θετικών κατά Gram κόκκων οι όποιοι δρουν 
άνταγωνιστικώς προς τήν μικροβιακήν χλωρίδα ή οποία συνήθως αναπτύσ­
σεται επί του ήλεσμένου βοείου ή χοιρείου κρέατος. 
Είς πλείστος χώρας το κρέας αποτελεί τήν βάσιν τής διατροφής και 
ίσως περισσότερα χρήματα δαπανώνται δι' άγοράν κρέατος ή δι9 οιονδή­
ποτε άλλον τρόφιμον. Το κρέας δμως αποτελεί εν φθαρτον προϊόν καί, 
σημεΐον δπερ δυσχεραίνει ετι μάλλον το πρόβλημα, αί κρεατοπαραγωγοί 
περιοχαί ευρίσκονται συνήθως μακράν τών μεγάλων κέντρων καταναλώσεως. 
Πάς ειδικός περί τήν συντήρησιν τοϋ κρέατος γνωρίζει δτι εάν ή 
εσωτερική θερμοκρασία τοΰ σφαγίου δεν καταβιβασθί) εντός 20 - 24 ωρών 
άπο τής σφαγής είς τους 15°C. μεγάλαι ποσότητες κρέατος θα ύποστοΰν 
τήν κατά βάθος άποσύνθεσιν. 
Ή ανάγκη δμως αυτή τής ταχείας ψύξεως αποτελεί άνασχεακον 
παράγοντα εΐς τήν άνάπτυξιν τών μεθόδων παρασκευής τοΰ κρέατος καί 
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ήγαγεν εις την σκοπιμότητα της χρησιμοποιήσεως των αντιβιοτικών. 
Ό Lepovetsky, εξετάσας αριθμόν σφαγίων βοος διεπίστωσεν δτι οί 
πλείστοι των εντός τοϋ κρέατος μικροοργανισμών άνευρίσκοντο εις τους 
λεμφαδένας, ενώ ελάχιστοι σχετικώς ενυπήρχον εις τον μυελον τών οστών 
και τους μυς του σκελετού. Ό αυτός ερευνητής άπεμόνωσε κατά τήν διάρ-
κειαν της ανωτέρω εργασίας του 492 στελέχη μικροβίων εξ ων τελικώς, 
μετά τήν άπόρριψιν τών διπλών, διεχώρισε 93 στελέχη. 
Τ ί τ ο πλέον προφανές δτι ή έγκαιρος καταπολέμησις τών ανωτέρω 
μικροοργανισμών ήτο επιβεβλημένη δια να άποφευχθη ή ανάγκη της αμέ­
σου ψύξεως ή βιομηχανοποιήσεως τοΰ κρέατος ευθύς μετά τήν σφαγήν. 
Ή πλέον αποτελεσματική μέθοδος φαίνεται δτι συνίσταται δθεν εις 
τήν χρησιμοποίησιν της ενδοφλεβίου δδοϋ μετά τήν σφαγήν, καθό­
σον ως γνωστόν οι λεμφαδένες έχουν φαγοκυτταρικήν λειτουργίαν και 
πλοΰσιον άγγειακον σύστημα. Δυο λύσεις δθεν είναι δύναται : Τα αντι­
βιοτικά ή ή επίτευξις χαμηλού p H . Ό Hussaim δμως άπέδειξεν δτι ή μετα­
βολή τοΰ p H προς το δξινον αλλοιώνει τήν γεΰσιν και τήν εμφάνισιν τοΰ 
κρέατος. Δια τον λόγον τοΰτον επροτιμήθη ή χρησιμοποίησις τών αντι­
βιοτικών. 
Ό Goldberg και οι συνεργάται του ήλεγξαν 6 αντιβιοτικά δια της 
μεθόδου τοϋ νωποΰ ήλεσμένου βοείου κρέατος, και εΰρον δτι ή Πενικιλ-
λίνη, ή Στρεπτομυκίνη και ή Βακιτρακίνη εΐχον μικράν ή ούδεμίαν 
επίδρασιν επί της άποσυντΗσεως ενφ ή Χλωραμφενικόλη, ή Χλωροτετρα-
κυκλίνη και ή Όξυτετρακύκλίνη παρέσχον ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Αυτά τα τελευταία αντιβιοτικά ήλέγχθησαν εν συνεχεία δσον άφορ§ εις 
τήν δραστικότητα των επί τών υπό τοΰ Lepovetsky άπομονωθέντων εκ 
τοΰ βοείου κρέατος 93 στελεχών μικροοργανισμών. Τοιουτοτρόποις απε­
δείχθη δτι 81 στελέχη ήσαν ευαίσθητα εις τήν Χλωροτετρακυκλίνην, 77 
είς τήν Όξυτετρακυκλίνην και 74 εις τήν Χλωραμφενικόλην, Τέλος 9 στε­
λέχη εις οΰδενός άντιβιοτικοΰ τήν επίδρασιν ήσαν ευαίσθητα. 
Κατά τήν διάρκειαν ετέρου πειραματισμοΰ, εκ τελείως προσφάτου 
σφαγίου (θερμοΰ εισέτι) βοοειδοΰς ελήφθη τμήμα οπισθίου τεταρτημορίου 
εις το οποίον μέσω της μηριαίας αρτηρίας εγένετο έ'γχυσις φυσιολογικοΰ 
ορροΰ περιέχοντος 55 μέρη εις το έκατομμΰριον Χλωροτετρακυκλίνης. Ή 
χρησιμοποιηθείσα διάλυσις αντιβιοτικού άντεπροσώπευε 10 °/0 τοΰ βάρους 
τοΰ κρέατος. 
Τρία τεμάχια κρέατος εκ τών δέκα είς τα όποια δεν εγένετο εγχυσις 
άντιβιοτικοΰ παρουσίαζον μετά 48-72 ωρών παραμονήν εις τήν θερμοκρα-
σίαν τοΰ δωματίου άλλοίωσιν, ενφ ουδέν εξ εκείνων εις ά'τινα εγένετο 
εγχυσις παρουσίαζον μεταβολήν τινά. 3 Αφ' ετέρου ό ολικός αριθμός τών 
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μικροοργασμών ήτο αισθητώς μικρότερος εις τα τεμάχια εις α εγένετο 
εγχυσις αντιβιοτικών εν συγκρίσει προς τα τεμάχια-μάρτυρας. 
Κατόπιν των ανωτέρω επιτυχών πειραματισμών, εγένετο εγχυσις αντι­
βιοτικών εϊς όλόκληρον σφάγιον βοός. Μετά την σφαγήν, παρασκευάζον­
ται at καρωτίδες εξ ων ή μία περιδένεται και ή ετέρα χρησιμοποιείται 
προς εγχυσιν υπό πίεσιν. Συνήθως χρησιμοποιείται προς εγχυσιν ποσότης 
ισοδυναμούσα προς το '/3
 τ ο $ δγκου του αίματος τοΰ ζώου ('). 
Ή εγχυσις της ανωτέρω ποσότητος απαιτεί περίπου 3 - 4 λεπτά μετά 
το πέρας τών οποίων το σφάγιον έκδέρεται κατά τον συνήθη τρόπον. 
Τόσον εις το άρχικον τοΰτο πείραμα, δσον και εις έτερα λαβόντα χω­
ράν βραδΰτερον, ουδέποτε παρετηρήθη κατά βάθος άποσΰνθεσις τοΰ σφα­
γίου έστω και μετά παραμονήν αΰτοΰ επί 48ωρον εις την θερμοκρασίαν 
τοΰ περιβάλλοντος. "Οσον άφοροι εις την επιφανειακήν άποσΰνθεσιν, αΰτη 
αποφεύγεται επίσης δια του ψεκασμού της επιφανείας τοΰ σφαγίου δια 
τής αυτής διαλύσεως αντιβιοτικού. 
Το κρέας τοΰ σφαγίου εις το όποιον εγένετο εγχυσις Χλωρότετρακυ-
κλίνης έχει τελείως φυσιολογικήν εμφάνισιν και διατηρείται καλώς, είτε 
διατελεί υπό ψΰξιν είτε δ'χι, κατά την διάρκειαν της διακινήσεως. 
Έ π ι πλέον, ή επιφάνεια τοΰ κρέατος παραμένει ξηοα και δεν παρου­
σιάζει γλοιώδες επίχρισμα. 
Δΰναταί τις δμως να διερωτηθή εις τί συνίσταται ή σκοπιμότης της 
χρήσεως τών αντιβιοτικών δεδομένου δντος δτι το δριον συντηρήσεως τοΰ 
κρέατος παρατείνεται έπ° ολίγας μόνον ημέρας. 
"Οπου τα σφάγια διακινοΰνται από της σφαγής μέχρι τής κατανα­
λώσεως υπό συνεχή ψΰξιν, το κρέας φθάνει εις τα κρεοπωλεία εις μεγάλα 
τεμάχια και κατόπιν τεμαχίζεται και δίδεται εις την κατανάλωσιν. Ύπό 
την προστασίαν τών αντιβιοτικών δύναται το κρέας να τεμαχίζεται και να 
συσκευάζεται κατά ποιότητας εις τα καταστήματα χονδρικής ποίλήσεως 
καί, εκείθεν να φθάνη ετοιμον πλέον εις την λιανικήν πώλησιν. Τοιουτο­
τρόπως επιτυγχάνεται μεγαλύτερα οικονομία και καλύτερα ποιότης. Ε π ι ­
τυγχάνεται επίσης μικρότερα άπομείω,ης τοΰ βάρους, καλύτερα συντήρη-
σις κατά την διακίνησιν καί ωραιότερα εμφάνισις. 
Ή καλύτερα συντήρησις τοΰ κρέατος ενέχει ίδιάζουσαν σημασίαν δια 
την έμπορίαν τών αλλαντικών εκ νωποΰ χοιρείου ή βοείου κρέατος, τα 
όποια ως γνωστόν άλλοιοΰνται εύκολώτατα. 
Έ π ι πλέον ό καταναλωτής θα δύναται να προμηθεύεται κρέας αρί­
στης ποιότητος, συσκευασμένον καταλλήλως καί φέρον σφραγίδα βεβαιού­
σαν τήν τε ήμερομηνίαν τής σφαγής και τής κρεωσκοπίας. 
(1) Σημ. Ό δγκος τοΰ αίματος ενός ενηλίκου βοοειδούς, αντιπροσωπεύει 
το 7,7 °/ο τοϋ βάρους τοϋ σώματος ή το 1/19 αύτοΰ. 
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"Οσον άφορςί εις τάς χώρας εκείνας εις τάς οποίας ή ψΰξις είναι ανε­
παρκής και κατά συνέπειαν ή διακίνησις των σφαγίων διενεργείται πλημ­
μελώς, ή χρησιμοποίησις των αντιβιοτικών θα Ιπιτρέψη εις τα μεγάλα 
αστικά κέντρα να προσπορίζωνται κρέας από πηγάς μεμακρυσμένας και εις 
τιμάς προσιτωτέρας. 
Θα επιτρέψω επίσης την σφαγήν τών ζώων εις τάς επαρχίας και την 
μεταφοράν τοΰ κρέατος εις τα κέντρα καταναλώσεως κατά τρόπον ταχυ-
τερον αλλά ταυτοχρόνως και δλιγώτερον δαπανηρον από την μεταφοράν 
τών ζώων εν ζωή. 'Εάν δε λάβει τις ύπ° όψιν την δαπάνην αγοράς και 
λειτουργίας τά\ν ψυκτικών εγκαταστάσεων ή τών αυτοκινήτων - ψυγείων 
ευκόλως θα άντιληφθή την οίκονομικήν σημασίαν της χρησιμοποιήσεως 
τών αντιβιοτικών. 
Έ ν τελική αναλύσει, ή χρησιμοποίησις τών αντιβιοτικών επιτρέπει την 
σφαγήν τών ζώων μακράν τών τόπων καταναλώσεως και την μεταφοράν 
αυτών είς άρίστην από ποιοτικής και υγιεινής απόψεως κατάστασιν. 
Πλην όμως τοΰ κρέατος, και ή συντήρησις τών εσφαγμένων πτηνών 
αποτελεί σημαντικον πρόβλημα. Παρά τάς καταβληθείσας εσχάτο)ς προσ­
πάθειας δια την βελτίωσιν τών υγιεινών συνθηκών, μέγα ποσοστόν τών 
εσφαγμένων ολοκλήρων ή τεμαχισμένων πτηνών υφίσταται άποσΰνθεσιν. 
Προς τον σκοπον τής παρατάσεως τοΰ ορίου συντηρήσεως αυτών οι 
Zeigler και Stadelmari απέδειξαν κατόπιν πειραμάτων δτι εσφαγμένα 
πτηνά, άποπτιλωθέντα, εκσπλαγχνωθέντα, ψυχθέντα και εμβαπτισθέντα 
επί 10 λεπτά εις διάλυσιν περιέχουσαν 10 - 40 μέρη εις το εκατομμΰριον 
Χρυσομυκίνης, συντηρούνται πολύ καλΰτερον από τα μη υποβληθέντα είς 
την δι
3
 αντιβιοτικών επεξεργασίαν τοιαύτα. 
Ό Kohler και οι συνεργάται του επίσης, απέδειξαν δτι ή Χλίοροτε-
τρακυκλίνη ήτο το αποτελεσματικώτερον εκ τών 10 δοκιμασθέντων αντι­
βιοτικών (δηλ. Χλωροτετρακυκλίνης, Στρεπτομυκίνης, Μαγναμυκίνης, Πο-
λυμυξίνης Β, Χλωραμφενικόλης, Έρυθρομυκίνης, Προκα'ΐνικής Πενικιλλί-
νης, Βακιτρακίνης, Νεομυκίνης και Άκριδόνης), δσον άφορ$ είς την επί-
σχεσιν τής αναπτύξεως τών απομονωθέντων εξ άποσυντεθειμένων πτη­
νών μικροοργανισμών. 
Ό Kohler έπεβεβαίωσε τα ευρήματα τοΰ Zeigler και τοΰ Stadelman 
και διεπίστωσεν δτι ή εμβάππσις τών εσφαγμένων πτηνών εις διάλυσιν 
Χλωροτετρακυκλίνης ή ή ψΰξις δια πάγου περιέχοντος Χλωροτετρακυκλί-
νην, παρατείνει τον χρόνον συντηρήσεως αυτών.
 5
Αφ' ετέρου ό αυτός συγ­
γραφεύς απέδειξε δτι ή Χλωροτετρακυκλίνη είναι κατά πολύ αποτελεσμα-
τικωτέρα τή; Όξυτετρακυκλίνης και τών άλλων Τετρακυκλινών. 
Σημειωτέον δτι ή ελαχίστη ποσότης αντιβιοτικού ή παραμένουσα εις 
το σώμα τών εσφαγμένων πτηνών καταστρέφεται δια τής εψήσεως (Kohler). 
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CH ανωτέρω περιγραφείσα παράτασις τοΰ ορίου συντηρήσεως των 
τροφών, ή επιτυγχανομένη δια της εφαρμογής των αντιβιοτικών, παρου­
σιάζει επίσης ενδιαφέρον και δια την Γαλακτοκομίαν. 
Τα παλαιότερα γνωστά πειράματα είναι τα των Curran και Hvans 
οι όποιοι διεπίστωσαν δτι ή Πενικιλλίνη και ή Στρεπτομυκίνη μικράν έχουν 
έπίδρασιν επί της συντηρήσεως τοΰ γάλακτος. 'Ολίγα ετη βραδΰτερον οί 
Ocklitz και Schmidt άνέφερον δτι ή Χλωροτετρακυκλίνη ήτο δραστικο)-
τέρα της Στρεπτομυκίνης δσον άφορα είς τήν βραχυχρόνιον συντήρησιν 
τοΰ ανθρωπείου γάλακτος. 
Οι Greene καί Bell απέδειξαν δτι ή Όξυτετρακυκλίνη και ή Χλωρο­
τετρακυκλίνη επέφερον επίσχεσιν της αναπτύξεως των μικροβίων τοΰ γά­
λακτος επί 20 ώρας. 
Βραδΰτερον ό Hashida διεπίστωσεν δτι είς θερμοκρασίαν 30° C. ή 
Πενικιλλίνη καί ή Στρεπτομυκίνη επιτρέπουν τήν συντήρησιν τοΰ γάλα­
κτος επί μίαν ήμέραν, ή Χλωραμφενικόλη επί δυο, ή Πατουλίνη επί τρεις 
και αί Χλωροτετρακυκλίνη και Όξυτετρακυκλίνη επί τεσσάρας ημέρας. 
Οί Sniveler καί Weiser άνέφερον δτι ή Χλωροτετρακυκλίνη ήτο άπο-
τελεσματικωτέρα της Πενικιλλίνη; καί της Διΰδροστρεπτομυκίνης δσον 
άφορα εις τήν συντήρησιν τοΰ νωποΰ γάλακτος και ετι άποτελεσματικω-
τέρα αυτών δσον άφορα εις τήν συντήρησιν τοΰ παστεριωμένου τοιούτου. 
Είναι κατά συνέπειαν προφανές δτι τα αντιβιοτικά της ομάδος της 
Τετρακυκλίνης παρουσιάζουν ωρισμένας δυνατότητας εν σχέσει με τήν 
συντήρησιν τοΰ γάλακτος. Έ ν τούτοις ενφ ή ώφελιμότης τών αντιβιοτι­
κών εις τον τομέα τοΰτον της διατροφής τοΰ άνθρωπου είναι περιωρι-
σμένη δια χώρας δπως αϊ Η. Π. Α., αντιθέτως δια χώρας είς τάς οποίας 
το γάλα δεν συντηρείται δια τοΰ ψύχους άπο της στιγμής τοΰ άλμέγματος 
μέχρι της διαθέσεως είς τον καταναλωτήν, παρουσιάζει σημαντικον εν­
διαφέρον. 
Πράγματι είς τάς θερμάς χώρας αι αγελάδες άλμέγονται ά'παξ της 
ημέρας καθόσον το γάλα τοΰ δευτέρου άλμέγματος άλλοιοΰται πριν ή 
φθάση εις τον καταναλωτήν. Είναι δμως γνωστόν δτι το ά'λμεγμα το διε-
νεργοΰμενον άπαξ της ημέρας μειώνει τήν άπόδοσιν τών αγελάδων εις 
γάλα. Κατά συνέπειαν ή προσθήκη αντιβιοτικών επιτρέπουσα τήν συντή­
ρησιν τοΰ νωποΰ γάλακτος, επιφέρει εμμέσως τήν αΰξησιν της γαλακτο­
παραγωγής διότι καθιστά δυνατόν το άλμεγμα τών ζώων δις και τρις της 
ημέρας, και επιτρέπει εν τελική αναλύσει τήν μεγαλυτέραν κατανάλωσιν 
γάλακτος εκ μέρους τών εχόντων ανάγκην προς τοΰτο a. 
2) Σημ. Εύνόητον δμως τυγχάνει οτι το τοιουτοτρόπως συντηρούμενον γάλα 
δεν δύναται να καταναλωθή ώμόν, οΰτε να χρησιμοποίηση προς παρασκευήν 
γιαούρτης ή τυροΰ καθόσον τα αντιβιοτικά καταστρέφοντα τους ειδικούς μικροορ­
γανισμούς παρεμποδίζουν τήν πήξιν τοΰ γάλακτος. 
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Το κρέας τών ιχθύων υπόκειται πολύ περισσότερον εις ΐήν άποσΰν-
θεσιν άπο το κρέας τών θερμόαιμων ζώων δταν αμφότερα φυλάσσονται 
εις τάς συνήθεις θερμοκρασίας του ψυγείου. Ό κυριώΐερος λόγος της 
εύαιστ^ησίας ταύτης συνίσταται πιι^ανώτατα εις την ΰπαρξιν εντός τών 
ιχθύων ψυχροφίλων μικροβίων τα όποια πολλαπλασιάζονται εις χαμηλας 
θερμοκρασίας. Εις θερμοκρασίας γειτνιάζουσας τους 0°C., οί ψυχρόφιλοι 
μικροοργανισμοί παρουσιάζουν εξόχως ΰψηλον συντελεστήν αναπτύξεως, 
απεδείχθη δε δτι ή σαρξ τών νωπών ίχθΰων αποσυντίθεται δις ταχΰτερον 
εις 2.5 - 3° C. ή εις την θερμοκρασίαν τοΰ 1°C. Έ π ι πλέον δε οί ΐχθύες 
παρουσιάζουν ιδεώδες θρεπτικόν υπόστρωμα δια την άνάπτυξιν τών πλεί­
στων εκ τών προκαλούντων την άποσΰνθεσιν μικροοργανισμών. 
Ή δυνατότης χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών εις την πρόληψιν 
της μικροβιακής άποσυνθέσεως τών ίχθΰων ηρχισεν ερευνωμένη το 1943 
δταν απεδείχθη δτι το Πενικιλλινικόν οξύ ήτο ανενεργές από της απόψεως 
ταύτης. 
Βραδΰτερον διεπιστοίθη δτι ή Στρεπτομυκίνη και ή Πενικιλλίνη ήσαν 
σχετικώς αδρανείς ως μέσα συντηρήσεως τών νωπών ίχθΰων. 
Κατά τάς αρχάς του 1950, 15 περίπου αντιβιοτικά έδοκιμάσθησαν, 
απεδείχθη δε δτι εκ τούτων τρία μόνον δηλαδή ή Χλωροτετρακυκλίνη, ή 
Όξυτετρακυκλίνη και ή Χλωρομυκητίνη ήσαν δραστικά τόσον κατά της 
άποσυνθέσεως τών ίχθΰων όσον και τοΰ βοείου κρέατος. Κατόπιν εμπερι­
στατωμένων μελετών απεδείχθη δτι εκ τών ανηκόντων εις την ομάδα της 
Τετρακυκλίνης αντιβιοτικών, ή Χλωροτετρακυκλίνη ήτο ή πλέον αποτελε­
σματική, ενφ ή Όξυτετρακυκλίνη παρουσίαζε το 1fB μόνον της δραστικότη-
τος της Χλωροτετρακυκλίνης, και ή Τετρακυκλίνη ήτο ετι δλιγώτερον δρα­
στική της Όξυτετρακυκλίνης. 
Κατόπιν τών ανωτέρω, κατεβλήθη σημαντική προσπάθεια προς επί-
λυσιν τών πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων τών άφορο)ντων εις 
την εφαρμογήν της Χλωροτετρακυκλίνης εις τήν συντήρησιν τών ΐχθΰων. 
Ή τ ο εξ ύπαρχής προφανές, δτι ή χρησιμοποίησις της Χλωροτετρα­
κυκλίνης έπρεπε να λαμβάνη χώραν ευθύ; μετά τήν άνάσυρσιν τών δι­
κτύων, διότι ενώ ή σαρξ τών απολύτως νωπών και υγιών ίχθΰων είναι 
στείρα μικροβίων, βραδΰτερον τα μικρόβια τα ενοικοΰντα εις τον εντερι-
κον σωλήνα διεισδύουν εντός τών σαρκών, καθισταμένης πλέον λίαν 
δυσχερούς τής καταπολεμήσεως αυτών. 
Μεταξύ τών διαφόρων μεθόδων εφαρμογής τής Χλωροτετρακυκλίνης 
προς τον σκοπόν τής συντηρήσεως τών ίχθΰων, αί όποιαι έδοκιμάσθησαν, 
επελέγη τελικώς ως πρακτικωτέρα και άποτελεσματικωτέρα ή ενσωμάτω-
σις τής Χλωροτετρακυκλίνης εις τον πάγον τον χρησιμοποιοΰμενον δια το 
πάγωμα τών ιχθύων. 
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Τα αντιβιοτικά έφθασαν εις το προσκήνιον της ανθρωπινής γνώσεως 
χάρις εις τάς ιατρικάς εφαρμογάς το)ν επί του ανθρώπου. Το γεγονός 
δμως τοΰτο εΐχεν ως έ'μμεσον αποτέλεσμα την συσκότισιν της σημασίας 
των ως σημαντικών παραγόντων προόδου εις την βελτίωσιν τ η ; διατρο­
φής του ανθρώπου. Και άπητήθη πολύ μεγαλύτερα προσπάθεια δια την 
κατανίκησιν της αγνοίας και της προκαταλήψεως της παρεμποδιζοΰσης τήν 
χρησιμοποίησίν των εις τήν συντήρησιν των ειδών διατροφής, εκείνης ην 
Ιχρειάσθη ή ιατρική επιστήμη δια τήν προοίθησιν της εφαρμογής των 
αντιβιοτικών ε'ις τήν καταπολέμησιν τών διαφόρων νόσων. 
Και δμως ή εφαρμογή τών αντιβιοτικών εϊ,ς τήν συντήρησιν τών τρο­
φίμων σημαίνει περισσοτέραν και καλυτέραν τροφήν δια περισσοτέρους αν­
θρώπους με δλιγώτερα χοήματα. 
Κ. Β. Τ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προσλήψεις κτηνιάτρων. 
Προσελήφθησαν ως ημερομίσθιοι 15 διπλωματούχοι κτηνίατροι. 
Μεταθέσεις κτηνιάτρων. 
eO κ. Παν. Βρεττάκος μετετέθη εκ τής θέσεως Νομοκτηνιάτρου 
Αχαΐας και ετοποθετήθη εις τήν θέσιν του Επιθεωρητού τής 1ης Ε π ι ­
θεωρήσεως Κτηνιατρικής (Αθηνών). 
Ενεκρίθη υπό του κ. Υπουργού Γεωργίας δπως ό κ. Θεοφ. Χριστο-
δοΰλου, δστις διατηρεί και τήν θέσιν κτηνιάτρου επι 2ω βαθμό) του 
'Υπουργείου Γεωργίας, εκτελή ύπηρεσίαν παρά τφ εν Θεσσαλονίκη Κτη­
νιατρικά) Μικροβιολογικό) Έργαστηρίω καθ" δλην τήν διάρκειαν τοΰ ακα­
δημαϊκού έτους 1957-1958 τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Μετετέθησαν ό επίκουρος κτηνίατρος κ. Δημ. Παπαχρήστου εκ Ν. 
Μουδανιών εις το Λοιμοκαθαρτήριον ζώων Ειδομένης' ό επίκουρος κτηνία­
τρος κ. "Ιωάννης Μαργαρίτης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοϋ Γραφείου Χαλκιδι­
κής εις τήν θέσιν τοΰ Έπαρχιακοΰ Κτηνιάτρου 'Αρναίας' ό επαρχιακός 
κτηνίατρος 'Ιστιαίας κ. "Αδαμάντιος Φραγκόπουλος εξ 'Ιστιαίας εις το 
Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Τρικάλων' ο επίκουρος κτηνίατρος κ. "Αλέξ. 
Σκαρβέλης εκ Ζακύνθου εις το "Αγροτικον Κτηνιατρεΐον "Αγρινίου" ο 
επαρχιακός κτηνίατρος κ. Γεώργ. Οικονόμου εξ 'Αγρινίου εις το Νομο­
κτηνιατρικόν Γραφεΐον Κοζάνης. 
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